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Studies of the fundamental structure in Ferdinand Tönnies’ 
Sociology from Posthumous manuscripts “Die Tatsache 
des Wollens”: the comparison of theory of Natural Will to 
Rational Will from the viewpoint of Memory
西 澤 真 則
Masanori Nishizawa
Based on the Tönnies’ posthumous manuscripts “Die Tatsache des Wollens” (The fact of 
Will, 1899) and “Community and Society”(1881/1887), this study focuses on the compari-
son between “Natural Will” and “Rational Will” in terms of theory of “Memory”. In “Die 
Tatsache des Wollens”, Tönnies remarks that “Memory” conditions the past experiences 
through custom. It means that “Memory” is considered as the form of “Natural Will”. In the 
tradition of Tönnies’ studies, however, “Memory” has been so far understood as a kind of 
storage, that guides or helps “Rational Will” drive. Therefore it has been concluded so far 
that “Memory” is a kind of a driving power and its storage in relation to, or in terms of “Will”, 
so that “Memory” has been evaluated in a sphere of “Rational Will”, the component of the 
cause of aciton. “Memory” is a kind of a driving power and its storage in relation to without 
any fundamental distinction of “Natural Will” or “Rational Will”.
The Careful refering to “Reality” in his terminolgy, however, shows that “Memory” repre-
sents “Reality” itself, that could bring as ideal an separated to the common sense, and so that 
it lets a human beings as a mortal in an intergenerational joint feel, fi nd, and live. From Tö
nnies’ viewpoint of “Memory” as “Reality” could we fi nd a reference point, which serves the 
idea of mediation among discords happening as a culturally or historically. Thus in the same 
context, Tönnies’ theory could also serve the alternative idea for publicness.
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序論1
本稿では、1899年に遺稿として残されたテン
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1．遺稿“Die Tatsache des Wollens”
（意志の事実）の成立史
1.1 ミュンヘン大学哲学科学部長職への公募論文16



















































22 テンニェスが、意志論を本質意志と選択意志との二つの意志から構想したのに対し、Christoph von Sigwart（1830-1904）は、意志を選択意
志としてのみ理解した。ジグヴァルトによれば、意志は、行為との一致により意識され、意志の可能的な対象として志向された、未来的
表象の実現に関わると規定される（T.d.W. §1, S. 38）.
23  テンニェスは、この発想を、マルクス主義的唯物史観に重ねている。die “Überbau”-Welt liegt ganz allgemein im Wesen des 
menschlichen Willens, ist Produkt des Ordnungswillens von Menschen, die sich nicht mehr im status naturalis befinden.（Fuβnotiz 1, 
T.d.W. §50 , S. 102）.
24  カント　『道徳形而上学原論』p. 85.
25 クロコウ　『決断』pp.127ff.
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27  die Späre der Zeichen..., bedeutet die Behauptung des Daseins von Materie, und vollends der sensiblen Qualitäten nichts, als die 
wohlbegründete Mutmaβung, daβ der sie wahrnemende Organismus ein normaler sei, d.h. daβ jeder wahrnehmende Organismus die 
gleichen Sensationen habe, oder haben würde, der mit den gleichen Bedingungen ausgestattet sei, daβ also aus der stattfindenden 
Wahrnehmung auf viele andere, nach Maβgabe der Erfahrung, geschlossen werden dürfe. T.d.W. §51, S. 104. 
28  Tönnies: Die Sitte, SS.86ff. 
29  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p.165 （G.u.G. S.73）.
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30  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 214 （G.u.G. S.99）.
31  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 91 （G.u.G. S.34）.
32  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 35 （G.u.G. S.3）.
33  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』pp. 193f （G.u.G. S.89）.
34  「表象相互（…）結合により、ないしは、直接的な生と力の感情の連続とその中に含まれている運動の衝動や欲望、ならびに活動の感情にと
もなう表象により、制約されている。」 S.72.





































































38  新明　『ゲマインシャフト』p. 13.
39  フロイト「自我とエス」、『自我論集』pp.211ff.
40  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』pp. 157f （G.u.G. S.187）.
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41  新明　『ゲマインシャフト』p. 52.
42  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 164 （G.u.G. S.73）.















































































































































49  Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft: Theorem der Kultur-philosophie: Soziologische Studium und Kritiken. Erste Sammlung, 1925, S.4. 
50  「有機的意志は、全体としての感情の生の自然な表れである。」 S.72.
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51  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 184 （G.u.G. S. 84）.
52  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 165 （G.u.G. S.73）.
53  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』pp. 59f （G.u.G. S.17）.
54  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』pp. 62f （G.u.G. S.19）.
55  In Wahrheit aber gibt es, wenn auch als Anomalie für die mechanische Ansicht, ausser diesen zusammensetzbaren und sich 
zusammensetzenden Partikeln eines als tot begriffenen Stoffes, Körper, welche durch ihr gesammtes Dasein als natürliche Ganze 
erscheinen und welche als Ganze Bewegung und Wirkungen haben in Bezug auf ihre Theile: die organischen Körper.『ゲマインシャフ
トとゲゼルシャフト（上）』p.39 （G.u.G. S.5）.
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56  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』pp. 59f （G.u.G. S.17）.
57  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』p.184（G.u.G. S.201）.
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60  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』pp. 166f（G.u.G. S. 74）.
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61  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p.165（G.u.G. S.73）.
62  Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft: Theorem der Kultur-philosophie, Soziologische Studium und Kritiken. Erste Sammlung, S.21.




釈する傾向を有する。飯田　『テンニース研究』 p. 84. 
　 なお、記憶現象（Gedächtniserscheinung）と行為との関係については、以下を参照。Hans Lorenz Stoltenberg: Soziopsychologie. in: 
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